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SURAT TUGAS
Nomor: t鳴9 /UN16.08.D仲M.01.02/2019
Sehub皿gan dengan surat Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor :
200仙IN16.08.5・5佃I/2019 tangga1 17 Desember 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
No ?ama ?重P ?angkat/Go萱 ?abatan 
1 ?aiyyuDarmanMoenir,S.IP’M.Si ?98012212010121003 ?enata/III/c ?etua 
2 ?nitaAfrianiSinulingga,S.IP,M.Si ??8204132008122002 ?enataIIII/c ?nggota 
3 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IntRel) ?98210182015042002 ?enataMuda Tk.I/III/b ?nggota 
4 ?oppyIrawan,S.IP,MA ?98404202008122000 ?enataMuda 　月II/a ?nggota 
5 ?ulkifliHarza,Ph.D ?97908312009121003 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
6 ?ndaMustikaPermata,S.看P,MA ?99112262019032015 ?enataMuda Tk.I/III/b ?nggota 
7 ?utiviolaElianNasir,SS,MA ?987062520190320量1 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
8 ?ilviCory,S.Pd,M.Si ?98604212019032012 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
9 ?ifl(iDermawan,S.Hum,M.Sc ?99210312019031012 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
10 ?aryamJamilah,S.IP,M.Si ???nggota 
11 ?imaJonNanda,S.IP,MA ???皿ggota 
12 ?rdilaPutri,S.IP,MA ???nggota 
13 ?zzattinisa ???nggota 
14 ?nnisaNabilatul ???nggota 
un同k melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (ibPSNB) oleh Jurusan Ilmu Hubungan Intemasioanl
FISIP Universitas Andalas dengan judul “Role Pky, Game : Edukasi Pengambilan Keputusan Dalam
Keb車vkan Luar Negeri Bagi Siswa SMA di Kota Padang” pada :
Hari/Tanggal　　　: Jumat - Sabtu /25 - 26 Oktober 2019
Tempat　　　　　: SMA Negeri 1 5 Padang
Demikianlg血surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab・
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